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Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan
sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan dan
perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara Blok
Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur
yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin antara dua
negara adidaya ditandai oleh perimbangan persenjataan
nuklir dan personil militer.
Kedua Negara Adikuasa akhirnya menyadari bahwa
hubungan antar keduanya sudah sangat memuncak yang dapat
mengakibatkan perang terbuka. Pada tanggal 1 Agustus
1975, kesepakatan Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa
(CSCE) diterima oleh 35 negara yang ditandatangani di Ibu
Kota Finlandia Helsinki.
Pada tahun 1989-1990 dengan runtuhnya Uni Soviet dan
disintrigasi Yugoslavia, membuat perubahan struktur
internasional membuat CSCE berubah menjadi OSCE yang
bertugas secara Universal
Kata kunci: CSCE di bentuk pada saat perang dingin
dengan tujuan pengontrolan senjata, OSCE bertugas lebih
Universal dengan mengurusi HAM, Lingkungan
Hidup,Ekonomi.
